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Neste trabalho apresenta-se a aplicação de diversas metodologias de análise 
sensorial no desenvolvimento de um creme para barrar à base de tremoço (Lupinus 
albus L.) e/ou com junção de azeitona (Olea europaea L.), utilizando testes 
hedónicos e análise descritiva. Numa primeira etapa, utilizando um teste de 
ordenação, um painel de 60 consumidores avaliou preparações de cremes para 
barrar de tremoço e de mistura de azeitona e tremoço, constatando-se uma 
preferência pelo creme em que os dois ingredientes estão presentes. A posterior 
realização de uma prova de preferência por um painel de provadores semi-treinado 
também conduziu à preferência pela formulação inicialmente selecionada pelos 
consumidores. Seguidamente, prepararam-se formulações com diferentes 
proporções dos dois ingredientes base e procedeu-se a uma geração de descritores 
pelo painel de provadores semi-treinado. A seleção de descritores permitiu 
construir uma folha de perfil com nove descritores. Eleita a formulação base, 
adicionaram-se diferentes aromas e foram realizadas duas sessões de análise 
quantitativa descritiva utilizando a folha de perfil construída anteriormente. 
Recorrendo a um teste de ordenação efectuado por um painel de 104 
consumidores foi possível eleger um dos cremes para barrar como preferido. 
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